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第 2 条　学術報告は「人文」、「公共政策」、「生命環境学」の 3 分冊で刊行する。
（発行回数）

































第 7 条　投稿は 1 人 1 編とする。ただし、共著者の場合で代表者以外であればこの限りでない。また、「人文」「公共












第 10 条　印字原稿（図表、写真を含む。）及び CD 等デジタルデータ原稿（原則として図表、写真を含む。）に別紙「京
都府立大学学術報告投稿票」を添付し、所属の学術報告委員（以下「委員」という。）に提出する。
（原稿提出の締切）











2 　校正回数は、原則として 2 校で校了とする。




























1 　この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行し、平成 20 年度の学術報告から適用する。
2 　この規程は、平成 21 年 5 月 8 日から施行し、平成 21 年度の学術報告から適用する。
3 　この規程は、平成 22 年 5 月 19 日から施行し、平成 22 年度の学術報告から適用する。
4 　この規程は、平成 23 年 9 月 29 日から施行し、平成 23 年度の学術報告から適用する。
5 　この規程は、平成 24 年 10 月 18 日から施行し、平成 24 年度の学術報告から適用する。
6 　この規則は、平成 25 年 7 月 22 日から施行し、平成 25 年度の学術報告から適用する。
7 　この規則は、平成 25 年 10 月 24 日から施行し、平成 26 年度の学術報告から適用する。
8 　この規則は、平成 27 年 6 月 11 日から施行し、平成 27 年度の学術報告から適用する。
All communicat ions intended for this report shoud be 
addressed  to  the  Ed i tor  o f  The Sc ient i f i c  Repor ts  o f 
Kyoto Prefectural University: Humanities, Kyoto Prefectural 
University,  Shimogamo,  Kyoto,  606-8522,  Japan. 
平成 27年 12月 25日　　印刷
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